On a record sized mackerel Rastreliger kanagurta caught off Karwar by Dhulkhed, M H & Annigeri, G G
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184 NOTES 
The morphometric measurements of the specimen were: 
Total length 360 mm 
Standard length 301 mm 
Head length 82 mm 
Inter-orbital distance 111 mm 
Pre-orbital distance 91 mm 
Pre-ventral distance 102 mm 
Pre-posterior dorsal distance 183 mm 
Pre-anal distance 192 mm 
Anterior-dorsal fin base length 49 mm 
Anal fin base length 34 mm 
Maximum height of body 83 mm 
Snout length 25 mm 
Eye diameter IS mm 
Pectoral fin length 39 mm 
Anterior dorsal height 43 mm 
Posterior dorsal height " 28 mm 
Ventral fin length 24 mm 
The specimen was male, in stage III of maturity. Unfortunately, the 
caudal fin got slightly frayed while the fish was kept in cold-storage. 
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